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    与《左传·郑伯克段于鄢》相比，《回斗关》中增加了共叔段杀父的情节，经此一加，我们便看到
了一个在关键情节上和《哈姆雷特》几乎完全一样的故事。试列表如下； 
  哈姆雷特的叔父杀了国王．哈姆雷特的父亲      共叔段杀了国王．寤王的父亲 
  叔父娶了母亲．因而代替了父亲的位置。        共叔段代替了父亲在母亲心中的位置 
 哈姆雷特责怪母亲                           母亲只爱他一人．寤生责怪母亲 
  叔父想杀啥姆雷特                            共叔段想杀寤生 
  哈姆雷特反杀了叔父                          寤生反杀了共叔段 
  哈姆雷特终于不恨母亲。母亲也和哈姆雷特      寤生终于不恨母亲．母亲也和寤生重 









    从这些基本情节的对比来看，寤生和母亲的故事完全有条件成为一个伟大剧作的基础情节，然而，
这个故事除了在一些地方戏中有着相同的剧目外，（4）根本没有进入古代那些第一流剧作家的创作中，
这究竟是为什么呢? 
    也许，从王昭君故事的历史演变中，我们可以得到一点启发。 




俄狄浦斯杀死了老王，                    老王死了。 
娶了老王的妻子伊俄卡斯忒                老王的儿子雕陶莫皋娶了老王的 
  (他的生母)                                妻子王昭君(非他生母) 
    俄狄浦斯既是他母亲的儿子，又是她的丈夫   雕陶莫皋既是王昭君的儿子，又是她   
                                             的
丈夫 
    俄狄浦斯与伊俄卡斯忒所生的女儿安提戈涅    王昭君与老王生的儿子伊屠智牙师既是 
   既是他的女儿,又是他的妹妹                  雕陶莫皋的兄弟。又是他的儿子 
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    (尚书云)陛下，咱这里兵甲不利．又无猛将与他相持，倘或疏失．如之奈何?望陛下割恩与他以救一
国生灵之命。    《汉宫秋.第二折》 
  





    同样的例子还有描写西施故事的《浣纱记》，描写貂婵故事的《连环记》(9)等。 
    为什么一到灾难来临的时候便要求献出一个年轻美貌的女子?为什么她的牺牲会跟群体利益那么紧密
地联系在一起?既然在中国戏剧里一再出现牺牲少女的故事，那么，在这一现象后面必然隐藏着某种东
西。 











    如果我们把仪式和戏剧联系起来，那么，就可以发现，在群体遭遇到危险的时候牺牲一名年轻美貌
的女子正和中国古代的一种仪式相类似，这就是“河伯娶妇”的仪式。 



























    这样看来，《汉宫秋》、《长生殿》和《浣纱记》就不是三个互不相干的戏剧作品，而是同一原型
在不同时代的显现。这个原型就是“少女牺牲”原型。 









                          三 
    从结构分析的角度看，少女牺牲原型可分为四个基本部分，就是。 








    在这四个部分中，少女是牺牲者，河伯是牺牲的接受者，巫三老是牺牲的执行者，而西门豹则是牺
牲的破坏者。以牺牲行为为中心，四个部分互相关连，组成一个功能结构。这个功能结构不妨称之为少
女牺牲原型的“元结构”。 




    毛延寿五鹿充宗    王昭君(汉元帝)    匈奴单于 
    很明显，这个结构小于元结构。从功能上看，由于没有出现破坏者，因而少女牺牲的行为很彻底，
所以可称这个模式为“少女牺牲模式”。 
    比较《汉宫秋》而言，另外一些戏剧的功能结构更接近于元结构。以《西厢记》为例，此剧也可分
为四个部分，即： 
    老夫人    张生    莺莺    郑恒 











    马致远的《青衫泪》则是第三种模式。剧中也可分为四个部分，即。 
    鸨母    自居易    裴兴奴    刘一郎 














    桃杌/张圭    窦天章/包公    窦娥／张圭妻    张驴儿／鲁斋郎 
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    说张生和郑恒实际上是同一人格的不同部分，不仅有理论上的根据，也有剧本上的痕迹，比如两人
的身世就几乎一模一样。张生的身世是： 
    “小生姓张、名珙、字君瑞，本贯西洛人也。先人拜礼部尚书，不幸五旬之上，因病身亡，后一年
丧母。” 
    而郑恒的身世是： 
    “自家姓郑名恒，字伯常。先人拜礼部尚书，不幸早丧。后数年，又丧母。” 
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    当然，说少女牺牲原型对人性的态度是喜悦而不是悲哀并不是说这个原型完全不包含悲剧因素。事
实上，这个原型里有着触犯社会伦理的成份，而触犯社会伦理就常常会给主人公带来社会的不容忍和惩
罚。一旦这种惩罚超过了主人公的承受能力，往往就会变成一场悲剧，例如孟称舜的《娇红记》就是这
样。    ，    。 
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